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Santísinio en 
f 
I m p o r t a n t e r e u n i ó n d e e x m i n i s t r o s m a u r i s t a s 
En Jos cfrcitfos 
Madrid, 21. 
mádtüetos ha eireu 
alir-ntan imflujos ''xt'Tidics cstn patoíilc 
Civv-Tori llegada.hace dos años la Ô HH-
IIna: i ' r d c r v e i M í i ó n ' subsi^nicnto sajliÓ a 
m e d i a d o s de hril, m e vi re<|erid(. para 
i M i c a r g a r n i f d ^ | Gubierno. apuré las ra 
sado (-xpeclanión general. , calculables granjerias se hacen coda vez 
hacen niiir-lins cnmenUirios y no se más menguados; aj poco de cesar las se 
hafela'de «día cosa ep todo Madrid. siones de Coi-tes, de abrogarse fa jih|)ro 
"•Eili corrillos, lertulias, calén, círculos visación por decreto de las íaoidtíides «le 
y ei.i' la cafiie es el terna obligado «ie lo- éstas; de suspender las garant ías emisfi 
(tas las co.nversaciones. niciomales; "iv disponer 'm.ovilizacií-'nes; 
|,a nola es de un ;iJcan<-e polítiico tras, de proclamar estados de guerra, en simia 
cendental, j abarca landdétn la cuestión ,1^ estragar todos los resortes cuyo supre. 
••ci ial. rrio pi-imai-'m es ej áíííinK» del pi-irner g<i-
Efitrfi los éx ministros «.pie han asisli- liernanie. con ej prestigio de éjccnlarlo 
do tiguraii el sefior Jfca Cierva y el viz- (|.tin mt,m tras otros los ministerios en 
conde de Matamala. ' - caérseles de las manos ej prestigio de la 
LA NOTA autoridad.' " 
La nota a que hace refere-ncia la infoi- ^si es como la sensacióh de la orfandad 
mación aaiterior dice textualmente a s í : iS¡aj extemolió el ainsia de algo suceda 
«Para evitar comentarios y conjeturas, :neo SiqU¡era fuera irregular y asomo cl-
on que las inexactitudes son fáciles, aun prirtciíptó de Gobierno hasta 'el extremo 
contra la mejor voluntad, estimo necesa- (|e h,u.(J|. . ^ ¡ . ^ Q ]0 ,,,„. (.n gairceíoná ocu-
l i , , la pública manifestacnm de Jo que ^ e] ^ pñmero (le juri¡(> ¿je Bíl. JÓ 
sieiiiu a [.ropósito.de la situación poli (|os vim(>s a(]Uf¡] heHlo S(y|¡(.itando refie 
W*}-- '. : . i ) xión el modo de presenciarlo y qwizá en-
Por motivos repetidas que excuso, pues l o n ^ ^ toda ^ .u[{m ^p-.xñohi. 
otras veces explique, he permanecido dií- i( , (1 í,partam¡ento y protestas 
conUmne y alojado <lel modo de _ g o ^ mantenidas desde 1909 me .daban dere 
que. indistintamente Jian practicólo los envolviese en elides 
e n l á c e l e p r ^ l e r tan ^ ^ 
a destiempo fui llamado puse el maun 
fué rezada una estación a 
iwción de gracias. 
Después U párroco de dicho templo, 
doctor don Agapito Aguirre, dió la bien 
venida a los peregrinos en hreves y 5gn 
cillas frases, y ifí$S pronunciar olm^.dc 
agradecimiento el director de éstos, rev<^ 
rend.. iPadVe Fray .1. Manterola, se hi/.o 
da distJibución de p e í calinos en hoteléf 
foifdkk 
Hov.-en un tren especial, :-iildrán para 
Limpias Io« ciló'icos gallego-, para pOH 
n-aJ"S": aiUe la veneranda imagen de 
Cristo milagroso. 
ÍJna vez en la iglesia tcndni lugar una 
!'unci(Mi solemnísima, predicamlo e+i ella 
el nwiy ilustre señor-magistral de la Ca 
'eilral de Santander. 
A las tres de la tarde será rezado el Via-
Ct'iicis, iniciándose poco después.ul regre-
-o a esta capital. 
Ks casi seguro que la ir|h'or [larlc de 
los peregrinos vaya pasado mañana a 
SíUTtuario de Ciovadonga. regresando lúe 
g'G fi esta ciudad, para volver juntos a Ga 
liciá los 170 que aAer.vinieron a Santan-
der. 
entre la .¡syuutiva de apareoer como can 
sanie inmediato de males gravísimos, de 
¡índole irreparable, cuya inminencia coin 
taba por horas el presidente dimisiona A cuenta de las utilidades del ej.ercicb 
rio o -tomar el Cobierno en circunstdai- en curso "se ha acordado por las entida-
•ias que me impedían ejercerle con. mi des que se citan a cmijinuación el repar-
convecimiento v mi signilicación. to de las siguientes dividendos : 
Consider.- el más apremiante, de mis de Banco de Rspafia, 00 pesetas, equiva 
peres evitíír el mal mayor, y, más seré- lentes al I X por 100 s.-mestral o sea.e] más 
no, me i-esigné, y apenas quedó domina- alio distrihmdo en el último decenio, i-e-
la' la huelga <le'Teléfonos y Tebígi'a.fOs, 
GObiejno, que año tras año estuvo prego 
nada," hizo del repudio una significación 
política nota culminante de la contraria, 
a cual, alternaindo nombres, ha perdir 
i udd. 
da 
exploré la actitud parlamentaria que me 
.onfirmó la imposibilidad de satisfacer 
con las Cortes de entonces las exigencias 
contilucionales. 
La perentoriedad angustiosa de ella 
imponía uiia convocatoria con plazo abr 
viado con las elecciones generales. 
.Hallé necesario que al cometido ímpui 
to a mi patriotismo cooperaran todas Jas 
luerzas de índole conservadora sin abju 
raciones, sin fingimientos sin mudanza 
de jefatura. Este designio guió iodos mis 
pasos y estuvo plenaihente aceptado du 
rante el período electoral. Después, aun 
que la tidelida^ a mí obligada, aceptada 
en la Cámara r ^ í a me hizo extremar las 
d;l.igencias, 'Se frustró, de una manera 
que i vio todo el mundo, la efectividad de 
la reunión en el banco azul de la repre 
semaoióm. de la mayoría conservadora 
a 
nllu i lrihiii o  l iillnn  
gún el deta.lle que sigue: 
Dividendos seiresl-'ales. Pesetas. 
ahinco en hacer respetar este deeso y 
que los causantes id'e la catástrofe cum 
plierain su o-bliga(d(>n. Pero la crisis fó-
gosísima de miurzo de 1918 paró en el Uls ¿c tuales^ct t íes iiaída, a pe 
•Hechos innegables son que durante los arbitrio dé formar un Gabinete con las g^T ,),. \.d raigambre electraj lu-amada h 
años últiimís.' ningún miinisterio ha t^ personilicaciones |jrincipales de los gru ,.,>„[,,, |(,s últimos años, ' 
nidn alientos sino pala mal vivir fugaz- pos pallamentarms y repute ihcim ex 
mente, v que cuando las sesiones esia leader mi negativa a ellos. La. heteroge 
bírci suspendidas res^ulfiaban ikifeduni'a.s neidarl de k/s Concurrentes imposibilita 
.liasta e| í'Niremo 
más de un quinquen 
liarse una |e\ ule presupuestos |)or(| 
V(5tOS para ella servían de, rehenes en la no de una pesadilla y e^eralwwil menos 
^ulfia  lifedunMá.s ni n u io nrpiicu remch uno
de no haber podido en ha lu acción de aquella unión; fué acó 
n io discutirse y apio- gida sin embarg. con aplausos por casi 
a p que los tod'a Rspaña, que vishnnhraha el ténni 
También es público y se declaró a la 
poras semanas la actitud de] grupo qué 
babia < studo iincargado de gobernar has 
ta me.riados de abril. No necesilo pi nei 
comentarios. 
Entre uno y otro cada cual acepto 
alentó al manejo obrvque buscaba el JhS 
brega de los bandos que se disputaban un presupuesto traza<li' con espíritu pa. der^el mismo que fué causante de qué 
e! dominio. La nación ve a los mismos triótico que votan-an las Cortes; Se llego, recayese sobre mis hombros. Contra inda 
esu rbar el cumplimiento de lia Consíitu en efecto, a presentar en ellas-ej provee equidad, aquella obligación, viniendo a 
rión qkie re|)rochan por inobservancia to; pero el suceso mostró muy luego que cancelarla Y a exonerarla. Tengo ahora 
de su contenido. no a todos sujetaba la obligación con j¿ ^ sustraerme decididamente a une 
• Mientras tanto tuvieron a mansalva traída. veis requerimientos que por' tercera vez 
los parfidaríoé'del trastorno a quienes1 Vuelto el carro al atolladero cuando ]ia„iaSeTi para gobernar a mi persona 
—— ' separada dé mis idea- y de mi ser poli 
ti^b, lo más nocivo .de" aquella presta 
vum a que me yi impelido es el descon 
cierto que ella había de causar en la ma 
sa de opinión nacional que es arisca a las 
E l - J O V £ I N J 
(OFIGIAL DE CORREOS) 
h a f a l l ec ido e l d í a 21 de oc tub re de 1919 
a la edad de 30 a ñ o s 
después d« recibir lo« Santos Sacramentos y ia BMidltlén Apostéüta 
R. I. R. 
Su padre don Ram^n (del comercio); sus hermanas Estefanía, Mercedes, 
María, Pepita y Teresa; hermanos políticos don Benjamín Piñeira, don José Ma-
ría Suároz y don Ramón Ortíz Villota; tíos, primos, sobrinos y demás familia, 
RUEGAN en caridad le tengan presente en sus oraciones 
y asistan a la conducción de su cadáver, hoy, 22, a las CUA-
TRO de la tarde, desde la casa mortuoria, San Francisco, 29, 
segundo, al sitio de costumbre; favores por los cuales queda-
rán reconocidos. 
NOTA. La misa de alma se celebrará hoy, en la iglesia de los reverendos 
Padres Jesuítas, a las diez y media de la mañana. 
Santander, 22 de octubrt• de 1919. 
Ri excelentísimo e ilustrísimo señor Obispo d . esta diócesis se ha dlg-
nsido conceder indnlgeno HS en la íormia acostumbrada. 
Funeraria de Angel Blanco, Velafloo, 6.—Teléfono 227. 
pa darla nueva ocasión de extravío. 
Estoy obligado también a decir si ti 
ambages cómo entiendo el estado de la 
I cosas públicas y cómo han de comportar-
se, a mi entender, los que se sie-nlai 
conlorme -ron lo esencial de mis juicios. 
- *- * # 
, Verdaderame-nte apesadumbrados, nos 
vemos en la precisión de dejar la nota dei 
insigne estadista, quizás en el punto má.s 
ililelesunte. 
• El sefior .Maura facilitó el sensaciona 
escTilo a la Prensa madrileria. en las pri-
meras horas de la noohe, recibiendo ños 
otro la primera palle a las dos de la ma-
ilmugada aproximadamente. 
i Llegan las tres y media, hora en que re 
cibe el resto de la nota nuestro correspon-
sal en ^Bilbao, y'por muy a prisa que va-
yan las majnos del redactor y del linoti-
pista., no acabaríamos de trasladar el seai 
sacional documento de ios apuntes taqui-
gráficos a las cuartillas ni a las seis y 
media de la m a ñ a n a Porque hay que te 
ner preente que la nota del señor Maura, 
según nuestro corresponsal, es de una ex-
lensión equivalente a cuatro columnas de 
ÉL PIJEBLO CANTABRO. 
Hemo pedido conferencia extraordina 
ria, con objeto de obtener la mayor canti-
dad posible de líneas del interesantísimo 
escrito, y, renunciando, desde luego, a 
que nos den el resto en extracto, porque 
la pi ecipiiación con que han de hacerlo ^ 
la índole de ia nota no nos garantizan 
un exacto reflejo del contenido ofreceinos 
a nuestros lectores cuanto de aquélla he. 
mos podido obtener. 
Sabemos qúe en el resto de la inda, e> 
insigne estadista traza un amplio y ad-
mirable, programa de (iobierno. 
PRIMER AtfIVBRSARiO 
DE I.A SEÑORA 
Doña i r i s M Pilar Mazorra y 
QUE FALLECIO EN ESTA CIUDAD 
d í a 2 2 cié de I 91 S 
Su v iudo don Alf redo Alday Redonnet; hi jos , m a d r e , 
p a d r e p o l í t i c o , he rmano , hermanos p o l í t i c o s , t í o s , 
p r i m o s y d e m á s f a m i l i a , 
RUEG N a sus amigos encomienden su 
a l m a a Dios. 
Todas las misas disponibles que se celebren «ni este d-'a en la parroquia de 
Santa Lucía e iglesia de los PP. Carmelitas, serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
PARiA IR A LIMPIAS 
La pereorinaciún gallega. 
A las diez y media de la mañana de 
ayer, y en un tren especial de la línea del 
Norte, llegaron a Santander cuatrocientos 
setenta peregrinos perteinecientes a las 
cuatro provincias de la región gallega, y 
que se proponen visitar el milagroso Cris-
to de. la Agonía, que se ivenera en la igle-
ia de San Pedro, del pueblo de Limpias. 
La llegada a esta ciudad d« los peregri-
nos fué saludada con el disparo de muJü 
tud de bombas, acudiendo a rpciJjirlos a 
los andones del ferrocarril del Norte la 
Colo'nia gallega en pleno y un público nu-
merosísimo. 
También se encontraban en la estación 
el muy ilustre señor don Jacinto Iglesias, 
en representación del (Prelado; varios se-
ñores sacerdotes de esta capital y las ni-
ñas de distintos colegios de monjas de la 
misma. 
A la llegada del convoy so dieron repe-
tidos vivas a Galicia y Santander. 
Organizados los peregrinos y acompa-
ñados de la banda municipal^ que ejecu-
tó a su llegada la. «Alborada» de Veig», 












Calculando que id dividendo comple. 
mentario exceda en, ^ pesetas al de 
cuenta, como día. venido ocurriendo en 
años anteriores, excepto en el de 1917 que 
fueron ambos igualns, resultara un di vi 









sea de un fe por '00. 
Hanro Hispano-Americano. 12,50 pese 
las (5 por KM)), libre de impueslos, supe-
rior en 2̂ 50 pesetas ¿1 más alto de los ú!. 
:inios cuatro años, en ios que percíMeron 
los accionistas ó, n.VÓ, 7,50 y 10 pesetas, 
i-esptvii\ amenté 
A propósito de este 'Banco: se afirma 
que en A isla de ios'satisfaelorios resulta 
dos que viene dando el ejeivifcio, el divi 
dendo compleraAntaño será bastante sn-
|ieii(,r al-de hMH, y que el Consejo llene 
él propósito, además, de liberar én un 5 
por 100 las acciones destinando a olio 
una parte de las utilidades. 
Banco Vasco, 6,25 .pesetas (2,50 por 100). 
•Banco Urquijo, 7,50 por 100 (3 por 100), 
libre de impuestos. 
Banco de Barc -lona. 20 pesetas por ac-
ción. 
iBan'co de B i l b a o , ^ pesetas (10 por 100). 
Banco Mercantil, de Santander, (i por 
100 libre de in^puesios. 
Banco de Santander, 35 pesetas líqui-
das (7 por 100) a las acciones de phmrra 
emisión y 8,75 pesetas a las de segunda. 
Banco Guipnzcpano, 12,50 pesetas (5 por 
100) libre de impues:^. 
Banco de San Sebastián, 6,25 pesetas 
(5 por 100) libre de impiiestos. 
Banco de (ijjón. 5 por ion |¡bre de im 
puestos. 
Ba,nco do Cartagena, 12,50 pesetas lí 
unidas. 
Crédito Navarro, 25 pesetas por acción, 
libre de impuestos, 
Compañía Arrendataria de Taha MS, 
12,50 pesetas liquidas, igu^l al de los ejer 
ciclos ame: lores. 
Cementos Portlaíwi, 20 |ieset.a> por ac-
ción . 
AstiUeros Minguell (S. A.), m pesetas 
por acción. 
S. A. La Cerámica 10 pesetas n¿r ac--
ción (2 por 100). ' , 
Sociedaid Española de Construcciones 
Eléctricas, 15 pesetas por acción (7 por 
100) libre de impuestos. 
Compañía Naviera Vascongada, 50 pe-
seta® a cuenta y otras 50 pesetas como di 
videndo ex traord i n a ri o. 
Compañía Euskalduna de Construcción 
y Reparación dé Buques, .'10 pesetas por 
acción (0 por 100). 
línión Eléctrica Vizcaína, 20 pesetas 
por acción (4 por 100). 
Compañía de los Ferrocarriles de la 
Hol.la, 12,50 piesetas (21,2 por 100) a cú&n 
ta de 1919 y otras 12,50 pesetas en con ep-
to de dividendo extraordinario. 
Altos Hornosi de Vizcaya, 20 pesetas lí-
quidas. 
S. A. Tubos Forjados, ó por 100 libre de 
irnpueSfos. « 
Compañía. Popular de Cas y Electrici-
dad, 15 pesetas (3 por 100) líquidas. 
Compañía de los Ferrocarriles Vascon 
gados, 10 pesetas (2 por 100) con impues 
{o&. 
Comipañía del Kerrocarril de Iblbao a 
Portugalet*. 16 pesetas (3 por 100). 
Compañía Marítima Ibai, 50 pesetas 
por aoción. 
Compañía Española de Minas del Rií, 
40 péseUuBI por acción. 
ta rdad 
í ^ ^ a d o 
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^ I c o n . i s i ó . 
" á r a l e s en 
' " l í l i a f"' 11 l í f jS pronieti 
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4 , a interesar 
.̂¡ac.i(>nados i 
j&tuvo 
LA FI'HKCHINAClON -(ÍALLEÍÍA!- ASPKCTO DE I.A KSTACIÚN DEL NOKTK A 
I.LKCÍAOA I)K I.OS l ' K K K C K I N O S Q ü f i SAI.KV HOY PARA LlMI'IAS. KoiO SA.\I(̂  
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que se oírec-e a la actividad nacional, han 
acordado ampliar la esfera de sus negó, 
¡•ios aumentando su capital social, emi 
liriido acciones y obligaciones. 
Knl re las principales F.mpresas a que 
aludimos tignra el Crédito de. la. l.'nión 
Minera, de Bilbao qm- laii/a al público 
¿0.000 títuJos de a fiOO pesetas nominales; 
la Hea,! Compariía Asturiana de Mineas, 
que emite una'segunda serie de obliigació 
nes (i por 100 por un total de 10 millones, 
de pesetas: La Papelera Española eleva 
su capital en .10 millones de pesetas, re 
sei'vándo la süsciipdóñ de las nuevas ac-
ciones a los actuales accionistas en la pro 
porción de una por cada tres antiguas 
qué posean y destinando parte del pro-
lucto de la emisión a recoger las obliga 
cion.-s de saltos de aguas, que devengan 
an interés superior al 4,00 por 100, y la 
Socinlad Española de Construoción Na, 
val que emitirá en la primera decena de 
novie.mbre próximo 20.000 acciones, serie 
1), con derecho preferente de suscripción 
a los tenedores de títulos de la serie A y, 
en su delecto, de los de laisi ¡series B y C. 
LUIS DE MADARIA.GA 
Hurcau de Estudios Económico-Finan-
deros. 
LOS CONFLICTOS SOCIALES 
l a h u e l g a de p a n a d e r o s 
en v í a s de s o l u c i ó n . 
fin el despacho oficial del gobernador 
civil I.UÍVO lugar anoche una nueva y pro-
longada reunión de patronos panaderos, 
con el marqués de Váidavia y el alcalde 
aenór Fereda Elordi, en la que fueron pro 
seguidas las gestiones para ver de llegar 
a una solución en el conflicto del pan, ha_ 
ce ya más de dos meses planteado. 
fambiién asistió al despacho de la pri 
mera autoridad cvvil de la provincia ei 
pie-idente de la Federación local de So-
de lados Oíreras, señor Bu jan. 
La Comisión patronal se avino a tran-
sigir, en principio, con que el fallo del 
pleito sostenido entre las dos partes sea 
lado por un tribunal de arbitraje, com-
miesto por tres obreros y tres patronos, 
no asociados, y una séptima persona que 
por sorteo será designada. 
Igualmente, y en principio, se entiende, 
ha - ido" aceptada la fórmula conciliato-
ria por la representación de tosí onrero* 
•iica y cuantas tentativas 'misicalfia 
i heóbo en Santander? c.nf, sinceruniente que no sabemos m,,. ¡,_""s • ¡stro 
leí. Si alguno de mis I c n , „ s , , . 'l"'rr J El* 
pié . oftSígte esa apatía de un púbiw ^ 
pi. U: gusta la música y no hace J í 
•n i (jirla, yo le agradece na me lo dnJ? 
ara ver si entre todos procuran,,^ v? 
c,er esa apatía y conseguimos que ,si 
.•om-i.-itos se organicen mas a méno^l 
(.me gusta, la música - s indudable-iíj 
aplausos de. ayer no fueron de ci)n(^a «-l 
le compromiso; eran calurosos, coi c I 
lor de. entusiasmo, demostraban (ine (t 
público aplaudía porque le había gusta-
do lo que había oído. ¿Que la orquestal 
de .Ferez, Casas es admirable y su |aw 
ai.-rere esas ovaciones? Conformes: pero 
si el público se 'hubiese ''aburrido.,, nJ 
no ser verdadero amante de la imisL 
por no llegar a comprender las obras' 
aunque hubiese c.onoaido que la ialmr de 
los intérpretes era.admirable, no liuhieJ 
aplaudido con tanto.calor. 
Ello es, por sí solo, bastante pnieba J 
que eJ público saborw el concierto. 
Y cuidado que el programa, mejor dj-l 
c.ho, esas dos obras ya citadas, sobro 
la «Sinfonía» de'César Franck, IK. sonool 
mo para un paiblico (pie carezca decMffl 
ra musical. 
Las obras de César Franck no estáitJ 
la altura de cualquier alkionado; lasfijl 
cillez de Haydn, la níajestuosidad dJ 
Haeñdel, ia melodía enfermiza de Glioplnj 
la delicadeza-juguetona de Mozari,, laj 
misma sublimidad de iBeetboven, se oonrf 
prenden con más facilidad que las •Am\ 
le este gran organista-, para el que la técn 
nica" musical no tenía secreto alguno, p | | 
que en otros compositores el genio triu 
faba ; César Franck lo consiguió todoi 
principalmente por el estudio, porellra{ 
bajo. 
La «Sinfonía» suya, la única que escriJ 
bió, es maravillosa; habrá otras raásM 
piradas, niiás sublimes, pero mejor heoha 
no la hay. De una unidad temática indisí 
í'utible; pero César Franck maneja 
toma inioial con tal habilidad, coji talsa 
biduría la transforma y combina, que va 
•adquiriendo cada vez 'mayor intensidad 
emotiva. Cuando termina la obra lia He 
gailo a la perfección máxima, al dcsarn 
lio completo del tema; después de (lejaij 
•l la plu/na, nadji^ pexlría añadir ya ni m 
solo compás. 
Por esto mismo, por lo que liay en sM 
obras de sabiduría, de ciencia, son i m 
difíciles de •coniprenderr para un o m m 
. S-vincia par. 
;'.la localidad, 
tf'iltin'^ el s 
¡ó las visitas 
S s d e Olerdc 
•, ...ristres, nue 
'^o s e ñ o r Cores 
EN COI 
ci ministro de 
• fpspaoho, conti 
"¡Rl-,(.ibió a ios pe 
,.. cual justiíic 
'"porque había 
S r Dato pnn 
de la Guern 
f señor VVais le 
^ oficiales, on b 
solucionad 
Jnl ¿<' Gerona, 
.Bujalance (Cór 
. . . u r . r t u j a . , , . 
Una Comisión d 
tíJica-Agraria visi 
nistrode Hacienda 
¡pieresando del se 
js en vigor el do< 
ira 
melguistas, haciendo todo olio presa^ial-
i p i e el conflicto de los panaderos será ' re- de escasa cultura musical. Por «o i"1 
-melto satisfactoriamente en mi plazo sorprendió más el éxito de ayer, powí 
cortísimo. • • se realizaba la paradoja d e resultaríffl 
Celebraremos que así sea y que ambas un público que apenas ha oído ÍOBM 
]»artes, dejando a un lado peqiiéñás ren- los. 
cillas e insigm-iflcantfts diferencias, entren Las d,eimás "obras del prograaia íoeM 
le nuevo en la labor común, que, a la vez también objeto de calurosas ovación» 
-.que dehende lo s a g i ^ de sus intereses, ,(La procesión noclurnan, uu poemas 
^9 l l I vMuard l í ' de los de, vecindario san fónico de Rabaud mm delicado \ m 
bien ihecho; el aparatoso inlerríi-'dwll¡, 
«La llama», que resulto muy Iirill8nlíl 
aunque de una brillantez más ' ^ J ^ Í J 
sólida; loa preludios vascos dpi P ^ 
Sebastián, muy poéticos, con esa po^ 
ihonda y verdadera, que vive en ¡os 
y motivos populares. 
La labor de la orquesta es s0.1"?1"? 
landerino. 
MUSief l JJ 'Ef lTROS 
TEATRO PEREDA 
EL CONCIERTO DE AYER 
Me parece que el programa de ayer era te; no es posible pedir más unioaxl-"f' 
casi totalmente desconocido para el pú- riqueza de matices, más sonoridad. Jl 
blico de Santander; ihablo de la masa pú- las que el maestro Pérez Casas conggg 
dica, pues para muchos aficionados, (me 
al salir fuera de esta ciudad no dejarían 
de aprovechar las ocasiones de oír bue-
nos comeiertos, estoy seguro, que por lo 
menos «La gran pascua rosa», de Ru,ns< 
ki-Korsakoff, y la «Sinfonía» de César 
l-'ranck, que eran las dos obras más im-
portantes deli programa, no les eran des-
conocidas. 
Y aunque la novedad del programa no 
suele sér para el público de conciertos-un 
^i la tivo; pues por regla general prefie-
re aquellas obras que por haberlas oído 
ya las puede apreciar mejor, e! concierto 
de : i , \ er qm- debemos a l a iniciativa de los 
musí-os n ion tañeses que fohnan ta Socie-
dad «La alianza musical», tenía mucihos 
alicientes para que resultase un éxito tan 
grande (omo se esperaba. El teatro pre-
sentaba el- aspecto de las grandes solem-
nidades r ocupadas todas las localidades, 
era un mentís míe el público nos arrojar 
tos 
Compañía Anónima Basconia, 20 pese 
tas por 100). 
La ¡Papelera Española, 25 pesetas (5 
por 100). 
Sociedad Anónima Irat i , 25 pesetas por 
acción. 
Compañía Minera de Riotinto, 20 cheli-
que haya fracasado da Sociedad Filarmó-
de su orquesta. Es lástima que la 
«da del teatro impida apreciar "'U' J 
efectos orquestales, líl últinip de wsj 
ludios vascos, el titulado "^oná&^m 
zos», perdió por esa resonancia gi^'rA 
te de la brillantez de los contrastesoe' i 
tices. h f iJ 
Pero fué un éxito completo; V '' ori 
para todos, para la orquesta, Pftr!\ ,'rliif 
ganizadores; bacía falta que lo ' " ^ ¡ ^ i l 
bién para el público mismo, a veTrJt 
ello salía de este concierto el 1 ,eJ 
miento de la vida musical de >aJ'1 _ 
ESCALERA ^ 
PIANOS ^TT^ffi -" 
PIAUOS antomátieos BALD^ 
G r a n surt ido en 
G R A M O F O N O S Y D*" ' 
I «M. Mi it lot*l* 
o s é P a l a c i o . 
MÉDICO-CIRUJANO 
uo pania inera ue Kiotinto, Sftí cheli- vías ur inar ias . -Ciru j ía tíeneral - I 
nes ('ruto) por acción, contra los que se fermedades de la mujer-Inyecciones 
consignan a continuación, repartidos en y sus derivados " V ^ r * 0 ^ ^ . . , 





















Consulta todos los días, de once y me* 
dia a una, excepto los festivos. 
H C P n o s . NUMERO 1. SEGUNDO 
Leopoldo Rodríouez F.Sierra 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Aplicaciones de radium, rftyos X fijos 
y transportables. 
Electricidad médica, masaje. luz, aire 
Joaouía Loiiera 
Abogado.—Procurador d»Ĵ -gB 
de las Hacia 
Tamhien palio ai 
. úponga a la con 
«iiedetennina. la b 
LRS j aif pronto 
il¡j.ntea de los Sind 
1 tramitación en el 
a. 
D I G E 
EPjofe de los ra 
i nielto a hacer 
ue. publica la Pre 
'Hablando de las 
lilarw. dice (jue ; 
Sina de las prin 
luse riialt>gró. 
|¿ce falla—añ: 
iiresíigk» qui; di sin 
•liobimio fuerte qi 
Anuncia que en 
janienfaria pedirá 
larioiKS y presoni 
i'ónstituirán un v( 
republicano. 
D I C E J 
También el ex m 
» líecíio interesa. 
UQ periódico. 
Dice en ellas qu 
declaraciones que 
rmix sobre el prol 
ftííade que le as 
p. éa tal sentic 
!osdp¡ conde de. R 
11,1 f o al ex'tranjí 
parüculares trata 
m si hubiera sii 
ahora. * l I 
Afirma, desde 
Wrneben los pres 
;| Ps, en la que 
« PnvftiTiencia de 
lea 
Hablando luego 
PKlencia del Sei 
ímn que tenia I 
a todos m 
, miné lame.nt. 
mfo sólo al Rey 
^n"*in ministi' 
'̂ ^ciones que el 
ía l',,r' Poincar 
fe eri n,.mer 
i ^«to al Aran 
» en vista d 
feas de Def. 
SL̂ ación y Se 
J"" la adhési, 
' ¿y cueiitan con 
S0BRE UN^ 
4 lá ^ ^ f 
J S ^ n e r a l d. 
S f t ó n en el se 
ilc. de aqu. 
| & asisto del 
S i g n o s cení 
E ^ <ie p 
.1' '^nh-c-i.ni 
lSr Maura 
'1on An1? -de ^ t o 
N i , . ^«or Mai 
í,e s«s piar 
Olrujia 8*"*'**:.^** 
Especialista en P * T t o s \ , ! ! ¡ n & r i & de la Mujer, Vías L i ru ' j j, s, 
Son varias las Sociedades Anónimas 
ue aprovechando las buenas condiciones caliente, etc. 
abundancia de disponibilidades de! MU»LLI . M - -Teléfono núm 
tes, a la ngiesia de San Francico, donde mercado financiero y a'l fluiplio cam^w Reamida BU consulla, §19 
Consulta de l i a 1 v ^ M W * 
Amóa de Escalante, 19 A'Z~^^í*\ 
R i c a r d o R H I Z 
CIRUJANO D E ^ ' de ̂  
de la Facultad de Medio'"* trá | 
Consulta de diez a una > " A l ^ 
Ha traslado su clínica " ^ ^ 






EL MOMENTO POLÍTICO 
situación ministerial comienza a complicarse 
j a d e r o p lan e c o n ó m i c o r e p u b l i c a n o . — B e r g a m í n cen-
p p o c a d i m í e n t o a d e l conde de R o m a n ó n o s . — E l c r i t e -
,111* ^ a d o es e l de l Gobierno -Tn el a sun to de l o s a lqui le 
f i f l ^ j Qftb'terno q u i e r e que los i n q u i l i n o s hagan algo g o r d o . 
^ pM LA PRESIDENCIA I mauiifestado a los periodistas que tieue 
¿I.—El jefe del Gobierno acu- ultimadlo eJ presupuesto parcial de slu 
añana temprano a su despacho (lepartameinto. 
'•̂ íl. ¡'Videncia y allí recibió e l señor I Se introdnjCQ|n modifioafiones ampor-
L ^ i P ^ foca la-s siguientes visitas: liantes en el capítulo,de culto y clero. 
•iiiíhcZ. remisión del Consejo de Alma- Hablando de la protesta, de los funcio-
arios de Prisiones dijo (pie ety forzoso TLTM'ales en depósito para pedirle 
i\&$¿L a lio d-r pode,)' desarrollar RI 
I'"'1 I prometiendo otorgar eJ prf-si 
l i l i l í Concejo t-l apoyo pedido. 
f i s ión de la Fedoración Gi f-
Dll* " y K ' l a V entidades mercantiles 
Krintei,esar ^ pr^idente asuíi-io? 
a ios Sindicatos industria. 41»^ ctan 
H ^misión do aitiuitoctos ¡fító 




os coiii m pmfésrOn. 
eat-^vo en la Presidencia una 
W-fai de lo. Diputación de Valencia, 
fl fuidii del gobernador civil de aque 
jocáliclad. 
' el señor Sánohez de Toca 
'¡,10 las visitas del duquo de íiaena. 
""̂ és de ' >le 
Registros, nuevO magistrado del Su *p!^aPñor Cores y el Padre Calpena. 
n'08 EN GOBERNACION 
Pl ministro de la (lobemación, • señor 
los NÍa7-0> no ACIL(̂ <J esta mañana a 
;"irLpaoho, contra costumbre. 
"wVibî  a Jos Periodistas el sid)s<ícreta-
,.] cuftl justitlró la ansenoia del minia 
n' '¿,(,,16 había ido a. conferenciar con 
:fvfior Dato primero y luego con el mi-
la Guerra general Tovar. 
"ri aáíor Wais les facilitó luego telegra-
t ¿ificialeñ, en los que S«Í da. cuenta de 
i|tórte solucionado la huelga de la zona 
[ f f i de Gerona, la de olirei'os agrk'.olas 
aBLjalance (Córdoba) 7 1a de la fábrl 
1 Cartuja-, ele Sevilla. 
EN HACIENDA 
l̂ nü Comisión de la Confederación Ca-
[iillica-Agraria visitó esta mañana al mi-
'¡lisirode Hacienda en sn despacho oficial, 
' presando del señor ministró que pon-
en vigor el decreto sobre reorganiza. 
J i de las Haciendas locales y Consu-
IllTajnl)ién Pi(,tó al 'Soíior ^Bugallal que no 
'sf oponga a la concesión de los beneficios 
Ejídeternnna la ley a los Sindicatos Agn 
•¿as v al pronto despacho de los expe 
(iicnlfts de los Sindicatos que se hallan eñ 
WgjDitaoión en el ministerio de Hacien. 
k DIGE LERROUX 
]\ jefe de los radicales, señor Lerroux, 
bu vuelto a hacer nuevas declaraciones, 
publica la Prensa. 
Hablando de las Jindas de Defensa mi-
liiiiic*. dice que son solamente un fan 
lusmade las primitivas, cuyo movimien 
se malogró. 
Hai-e falla—añadió—un Gobierno de 
MMtlgioqiie disuelva dichas Junta.'- o un 
Miemo fuerte que licencie al Ejército. 
Anuncia que en la próxima etapa par-
taipwitaria pedirá datos sobre las expor. 
'laoiones y presentai'á, proposiciones que 
[jifflBÜtuirán un verdadero plan ecpn'Ómi" 
rejjublicano. 
DICE RERGA'Ml N 
También el ex ministro señor Bergaiuín 
ia heciio interesantes manifestaciones a 
m periódico. 
Dice en ellas que suscribe las •recientes 
1 declaraciones que formuló el señor Le-
FMX sobre el problema marroquí. 
Añíi'lc que le asquea la política meni.-
lay, eatol sentido, censura los propóst-
Í Í P conde de Romanónos, que. habíen 
Joido al extranjero por negocios suyo-
iparüculares. trata de explotar este viaje 
como si hubiera sido preparatorio de] que 
caliza aluna -•»] Rey. 
•Afirma, desde liiego, que cuando se 
«prueben los presupuestos se planteará 
^nSis, en laque se examinará también 
finypiiHoncia-de disnlver o no las Cor-
establecer Vi i f erenoias. 
[•'.i inismo director,general de Pris-iones 
iáó . slima justas las peliciones sotire snel 
do rnínirpo de Ü.OOÍ» pesetas. 
mm CONFERECIA 
El eñór Maestre h« coñiferem iudo con 
t i señor laá Cierva. - ¿'s\ 
PIDIENDO PROTECCION 
Cus funcionarios de Gra<3?ia y Jusiicia 
hawi Vi«itáidk) al ¡señór ILa 'Cierva pita 
dnrie cuenta, del disgusto que ha produ-
/id, entre ellos la aprobación de jas plan 
.tillas y pedirle protección d€(féridiéndo 
les en las Cortes. 
El señor La Cierva prometió defender-
los si lo estima justo. 
VISITANDO EL «METRO» 
El presidente del Consejo y .el' míñis 
tro de Fomento han visitado esta tarde 
el Metropolitano. • ' ^ ^ l ^ B ' C ^ r : • 
PHOBABLE VISITA 
Es probable que el señor Sánchez de 
Toca visite al señor Maura, concedién 
dose a esta entrevista etxraordinaria im-
portanteia. 
Para entonces ya será conocido el crP 
terio de} señor Maura por habeíse heciTro 
pública la nota . 
EL PRECIO DE LOS ALQUILERES 
'En la entrevista que la Comisión de la 
Federación gremial ha celebrado con el 
señor Sánchez de Toca, éste manifestó a 
h s comisionados que aunque el conde de 
¿anta Engracia tiene en proyecto una ley 
iobre la tasa de lo« alquileres.40 puede 
el Gobierno adquirir compromiso alguno 
poi-que su única misión consiste en apro 
bar los presupuestos. 
Los comisionados dijeron que no les 
era- posible esperar a la reapertura de 
'as Cortes:. 
snii. itaron (pie el Gobierno prohiba los 
desahucios por falta de, pago de alqui-
leres. 
Ej presidente propuso que formen par-
te de .la Cámara de Ja Propiedad algu 
ños ¡iu|uiiiinos. con objeto dé que la va-
loración de-las fincas sea más justa y 
se constituya así una especie de Comité 
mixto. 
APERTURA DE CURSO 
la W i IjM i ñm 
A las siete de la tarde de aver tuvo lu-
gar soleifífliémente, en el salón dé ' actos 
del Instituto General y Técnico, la inau-
guración oficial del curso de 1919 al. 1920. 
Se encontraban en el salón más de 300 
alumnos, y éste "vistosamente presentado 
con un magnífico retrato de Su Majestad 
estado de opinión que aednseje su ínter 
venoión iino hará nada. 
En vista de esto se esta organizando 
una manifetsación monstruo de inquili-
nos. • 
PRIMERA CHARLA DE BURGOS MAZO 
El ministro de la Gobernacdón recibió 
esta noette.-a los periodistas, y les dio 
cuenta de la entrevista que había cele-
brado con el capitán general de-Cútalo 
ña, general Müans del Bosch; 
Negó el nttnor de-que diicho señor haya 
al inmortal po 
la apreciacióai1 del estado sooial de Ba,r- J f g f ^ ' don Marcelino Menéndez y Pela^ 
celona coiricidein los señores Amado y Mi- „0 v. Hn busto de éste, cubiqrto, de .laure-
ían del .Boscb. jes v rodeado de la bandera española. 
«.Aimbos reconocen que el Gobierno se ha íA ia hora indicada fué ocupada la pre-
inspirado en1 un espíritu de cóncordia pa sid^cia por el coñcejal don Angel Jado, 
ra llegar a ;la pacificacuHn de los espíritus. on represeniación del alcalde y de la Cá 
También, negó que existan las intromi- mará do Comercio, teniendo a su derecha 
siones de a!nibuciones que se ha 'dicho, y al provisor de la Santa. Iglesia, Cátedra], 
afirmó que el Gobienno respeta la inde don Manuel López Arana, en representa-
pendencia de jurisdicciones. ción del señor Obispo y a su izquierda al 
Anunció que el jueves saldrá para Bar eoronel jefe de la zona don Juan Guillén, 
celona el o-eneral Milans del Bosch, y que llevaba la representación del general 
agregó que de la conferencia que ha ce- gobernador de La plaza, señor .Castell Or-
lebrado ^on el presidente podía deducir tuño-. , 
que no hay disorepancias entre el gober Fueron ocupados otros sitiales, por el 
rmdor civii v el capitán general. director de la Escuela, don Nicasio Cospe-
iPreguartado poi - los repórter.-s acerca dal; por los catedráticos d^l Jn.st.it«to i on 
d.' la huelga de ferroviarios, contestó que V l c t o r j y o l t e - ^ r i ^ . ^ ^ ; 
no tenía noticias pesimistas. 
La huelga no se ha declarado, y SI 
•̂•eñor Huján, representando a las Socie-
dades Obreras; los profesores de Dibujo 
y Pin tu la señores Rivero, Huidobro y 
l.lopi, y el de Aritmética y Algebra don 
Antonio Gila. 
El acto tdió,comienzo dando lectura de 
la Memoria el arquitecto don Ramón. La^ 
víu Casalís. de ouyo trabajo no nos ocu 
comandante don Manuel López y CSpez, 
en representación del coronel del regí 
existe en aU^in^Elementos*e l l ropós i 10 ndentó de Valencia; concejal señor Tok-
exisie e ' ' / ,u°u"u . -'^ 1 ^ do, por la Corporación municipal; direc-
de i r a ella son . f ^ ^ f 1 ^ n n . . .. s tbr de la Escuela, especial de Náutica don 
Agrego ei inin.stro ^ notacia* que ^ Cam c ils-. !os pa(i,,JS IgIia,. 
tiene el Gobierno de Barcelona, son- sa- ,¡0 Acebal ̂  úkrUnez, jior el Co 
ti factor ías . legio Cántabro: don Pedro Espinosa, por 
Dijo después-que había recibido la vi CarriandanjCitt dc Carabineros; ífon 
sita de algunos vocales obreros del In.v A|fo,1S(| Moreno Sarreisf don Pedro Man-
tituto de Reformas Sociales para pedir . .n (lon Abalio Duart0 por ia Zon:a. & 
ie que dicho organismo resuelva por vo"J 
taoión y • no por proporcionalidad. 
Terminó diciendo que se ha dirigido a.l 
gobemádór de Cádiz ordenáhdole que 
proceda cor? energía, en la euestión del 
Ayuntamiento de .lerez. 
EL PROYECTO DE EXACCIONES LE 
GALES 
* i • J \ \ •«..,1 .,. 1 ^ n i A r , piónos hoy detenidamente por exceso de A las i * A * d H \ * . U L r d * > . s ^ U ^ ^ d o . ^ . [ v ¡ > prometemos hacerlo en 
los represen^ntes de los Ayuntamientos * 1 * 
de más de 100.000 (Habitantes para tratar ' F 
del prr^yecto de exa^cionas legales. Â continuación fué leída por el secreta-
|A ía reunaon se proponían asistía los ̂  de lft EwiGiai dori l x í £ t ü c v i o n g u e s , 
reprew'ntantes de las Cámaras de la Pro ^ vl¡]Hción de ]cys alumilos premiados, 
piedad, pero a petición del regionahsta of(otUlánidose a renglón seguido la distri-
señor Reltrán, mo fueron admitidos a la hución de premios y diplomas 
reunión, AJ pasar a recoger el suvo, «Premio 
vEl ministro de la Gobernación conje- Tapia))j el a j ^ n o señor Grijalba, estallo 
renció con los representantes de ilas Cá m. ia ¿alaguna ovación cariñosísima, 
maras de la. Propiedad, entregándolos un Terminado el reparto de premios, hizo 
íormulario para que le contesten. uso ^ la palabra el señor Jado, quien ex 
Los representantes se retiraron disgus- ,uisó, por justificadas causas, la auisencia 
tados. de los representante® de la. Diputación 
Entre ellos estaba el representante de provincial, y felicitó en bellos párrafos a 
la Cámara de la Propiedad de Barcelona ios profesores y alumnos de la Escuela de 
quien atr ióuía 'lo Ocurrido a manejos del Artes y Oficios. 
representante del Ayuntamiento barcelo- Concluyó\declara.ndo abierto el curso nés que es regionalista. 
También atribuía a la política regio 
De todas maneras, el Gobierno sin un nalista el proyetco de exacciones legales, 
v v v v v v w v v v v v v v w v w ^ v v r t v v v ^ v v v v v v w w v v v v v v v v x ™ * ^ ^ 
LA PÉHKGRINACION GALLEGA.—Los I-ERKGIÍINOS CAMINO DE LA IGLESIA DE 
ÍTAN FRANCISCO, DONDE ORARON UNOS MOMENTOS. FOTO SAMOT. 
LA JORNADA DE DCHO HORAS 
oíicial de," 19Í9 a 20 y se dió por terminado 
el acto, recorriendo después los invitados 
a! mismo las salas de Dibujo, maquina-
ria, modelado, etc., dónde se encuentran 
expuestos los trabajos (hechos por los 
¡ilumnos de tan importante como necesa-
rio Centro, para asistir al cual hay ins 
criptos este año más" de Í00 jóvenes. 
Relación de los alumnos que han obte-
nido premios 'ordinarios y de constan-
cia : 
Nociones de Aritmética.—Don Virginio 
Cervera Macetilla, Luis Albo Camus,.An-
tonio Torcida Prieto, José Ferreira San-
tiuste, Alberto Rivero Olazarán (constan 
cia) y Gregorio Alvelia Canales (ídem). 
Aritmética y Algebra.—Don Luciano 
Calnero Torre. Luis Arranz Torres, Isi-
dro Beivide Aldaco-(constancia), Arfredo 
l eljces Rodríguez (ídem) y Flortmcio Gu-
ridi Sierra (ídem). 
Geometría.—Don Luciano Cabrero To-
rre, Luis Guridi Sierra y Luis Arranz To» 
rres. , 
Física.—-Don Santiago Santiago y Sar1 
jtago. 
Meranira y elementos de máquinas.— 
Don Jesús Valdcolmillo Casalís y Neme 
si o Mazas Claramunt. 
Electricidad. (primor curso).—Don En. 
sebio Vitorero Barrinzo. » 
Máquinas de vapor y motores de gas,— 
Iton Eusebio Vitorero Barrinzo. 
Conocimiento de materiales.—Don Je-
sús Alzaga García y Vicente Torcida 
Prieto. 
Electricidad (segundo curso).—Don Je-
sús (¡ri jaiba Martínez. 
Dibujo (primer curso).—Don Tomás 
Calvo, José Cuartas Villar, Gregorio Al-
velia Canales (constancia), Jesús Mencha-
sentó—además—al Congreso de las Cien-
cias de Bilbao un esítadio sobre ̂ afinidar 
des entro uEl/vascuence y el Beréber» que 
ha merecido unánimes elogios de la Pren 
sa bilbaína. Y se propone—ahora—dar 
una serie de conferencias para facilitar 
el conocimiento de los aspectos más im-
portantes de nuestra zona, de influencia 
en el Norte de Aírica: 
La iniciativa del señor Martínez Paja-
res eminentemente patriótica, merece ser 
alentada por todas las Corporaciones 
amantes del saber o difundidoras de la 
cultura en nuestra. España. 
VVAA.VVVXVVtA/VVVA/VVVVVVVVVVVVVWVVA 'VWVWWWWW O 
ESOROFULOSIS 
Los médicos recomiendan 
AVENACACAO 
a base de fosfatos reconstituyentes. 
L O T E R I A 
POR TF.T.FFOVO 
Madrid, 21.—En el sorteo de la lotería 
naciomal, verificado hoy en Madrid, han 
correspondido los premios mayores, a los 
números siguientes: 
Premiado con 150 cae pesetas, 
ll.fi;!?.—Madrid.-4Madrid. 
Con 7G.cca pesetas. 
1.875, Bilbao—Madrid. 
. C'IÚK eo.OCS pesetas. 
27, Madrid—Madrid. 
Con 2.500 pesetas-
1,7005 Badajoz—Cá !jz; 8.̂ 17. Sevilla-
Sevilla; 0.304, Baivelona—Madrid; 10.812. 
Madrid—iSevSlla; l!>.30O, Madrid—Ba|rce-
lona; 21.131, Murcia—Murcia; 21.830, 
Madrid—Madrid'; 20.010, Barcelona—'Ba' 
áélcrájis ¿8.818, Barcelona—^Barcelona; 
áiSoT. San Feliú de Llobregat—San Fe 
liú de Llobregat; 26.04-4, Campillo—Bar-
celona. 
do 'Cortines, y 250 .fci'e don Santiago Gar 
cía. 
Además, este último señor ha entrega-
do otras 50 pesetas para «La, Caridad de 
SantanderjaHgr^ 
—El marqés de VaMavla se despidió 
anoche de los periodistas, dándoles cuen 
ta de que en el rápido do hoy saldrá pa 
ra la corte con su familia y que no re-
gresará de Madrid hasta v ! 27 o 28 del 
mes en curso.. 
E l « O i r a l d l a " . 
Gran i m 
- - Bajo 
Hoy miércoles a las 4,30 
y 6,30 de la tarde 
el u n i f o r m e - -
(dos partea) 




: : CASILDA VELA.—Canzonetista : : 
i 
•¿zas m 
que la 1 
reciar i"'1 
n.p de lo/ 
Ronda ̂  . 
itrastesde^ 
todo luego de la provisión de la 
Prpsweücifl del Senado, dijo el señor Her 
;gmi» que tenía la certeza, de .nie sería 
'̂ nda a todos menos a él. 
e'i'iiutiO lamentándose de que -̂e hava 
ja osólo al Rey, sin que le aeompaiia-
. ""Run ministro a presen.dar las con-
WCiones que el Monarca espfiñol sos 
con Poincaré y Clemencean. 
CONTRA LAS .1 UNTAS 
otteiail^ de la Escuela Superior d.-
^}'r^ en miniero de 27 han dirigido órdenas con los acuerdos del Comité trabajo señalado de conducción de tre-
f^ileto al Arma de Infantería diñen Baritario de Ferrocarriles, relativas a la nes maniobras o reserva» tengan que 
r^e, en vista del nefasto resultado de jumada de ocho horas del personal que realizar un viaje en ferrocarril, se les 
-'""his de Defensa, rompen ron ellas indica, sin perjuicio de las resolucio- contará comomn tercio de trabajo efectl-
^ '"elación y se dan de baja ' nes que procedan sobre los puntos obje- yo el intervalo comprendido entre las ho- Vitorero Barrinzo. . 
L.J60 ^ adhésión de iodos ios milita- to de discordia planteados en diciho Co- ras oficiales de salida de los trenes y las Dibujo (quinto curso).—Don Jesús Grí-
¿ntCUenítan c<m la ̂ 'hesión de un reo-i- mitj y'sobre los que aun ha de tratar el efectivas de llegada al punto en que se jaiba Martínez. 
¿ I r ^ Artillería y un osemadrón de mismo, y que las empresas de ferroca- ha de realizar el servido, o a su residen- Dibujo de figura (primer curso).—Don 
' • ia, en caso de regreso. Tonu'us Hoya Barrio. 
Para la -aplicación ide las bases anterio Dibujo de figura (segundo curso).—Don 
El personal de rjiainiobras también que ¿a Aristizábal (ídem), Esteban Pérez Re-
liará comprendido en la jornada de ocho güero (ídem), Enrique Sáinz Ruiz (ídem), 
horas, rigiendo un cómputo especial pa- Antonio Bustillo' Pérez (ídem) y Manuel 
•ra las estaciones en que se trabaja de mo- Jmitader (ídem). 
do intermitente. , Dibujo (segundo curso).—Don Luciano 
A los maquiniistas, fogoneros, operarios •Cabrero Torre y Luciano Torre Lanza 
La KCaceta» de hoy publica, "varias rea- y peones que para efectuar el servicio o (constancia). 
Dibujo (tercer curso).—Don Luis Mar-
tínez Peña y 
(constancia). 
' Dibujo (cuarto ourso). 
Jesús Valdeolmillo Casalís 
Don Eusebio 
, OBRE UNA COMFERENCIA. • sonal las órdenes necesarias al efecto. 
S i 8gura frUie en ,|a conferencia que el El perenal sujeto a itaimos fijos no res, y por tanto para llegar al régimen Francisco" Sierra González y Elias Igle-
,1' v11.1 general de Cataluña celebre con tendrá una jomada superior a ocho ho- definitivo de la implantación d é l a joma- sias. 
^^ "stro de la Guerra, este je hará una ras.' - da de ocho ilioras al personal a que se ha- Prácticas de taller (carpintería y eba-
ten¿d " en el sentido de (pie es criterio I.a duración máxima del servicio entre ce referencia, se requiere el plazo de dos Histeria).—Don Elias Iglesias González, 
"osn 0- ('0Wfmo que en Barcelona dos descansos 110 excederá de catorce ho. años, atendiendo en primer lugar a-l es. Práet i ; as dé taller (en metales).—Don 
Ñor • 0*-m ('rítei:io que el del gober- no podiendo efectuaivse esta, jomada " tudio previo que por parte de las Compa- Pedro Alvarado y Beiuto Arenas. 
'"ivil de aquella ciudad, señor Ama- de catorce ihoras m á s de. dos veces conse- ñíos precisa para venir en conocimiento Pintura decorativa.—Don Francisco Es 
del aumento de personal, y en segundo pinosa, Félix Blanco y José Fernández 
lugar, el tiempo necesario para su reclti- (constancia). , Bate 
1 ' '-elación 
general Miilans del 
-Mona cm situación de 
P Man..:. y a slI'P«esta actitud del se-
bicinn • Preocujia seriammle al Go-
11 ql||1'll?llnos '^ntros políticos se asegu- miáquina o él tren, 
'"'al 1.,|1?>n; tal "lotivo la situación minis-
cutivas, ni más de diez veces por mes. 
Quedan exceptuados de ésta los visita 
dores en ruta, que tendrán largos desean tamiento. 
sosi. 
Dentro del servicio se comprenderá el 
hacerse cargo, reconocer y entregar la 
Alumnos que han obtenido accésits: 
Aritmética preparatoria.-Don Ludivi-
F"! v i a j e d e l R e y 
LO QUE DICE LA PRENSA FRANCESA 
París, 21—iLa Prensa francesa se ocu-
pa con extensión del viaje del Rey a Pa 
rís. 
El ((Excelsiom dice que aunque Su Ma-
jestad- iba venido Ide incógnito, está se 
guro de la gran importancia política del 
viaje. 
La guerra—dice—aportó . nina gran 
perturbación en las relaciones entre las 
potefeias y ihay situaciones que esclare-
cer. 
Entre éstas figura el problema de Ma 
rruecos oon ei litigio de Tánger. 
Pero no sólo este problema será tra-
tado. 
La situación internacional ha sufrido 
un gran trastorno. -Se ha consolidado ya 
en um nuevo orden de cosas, por la So-
ciedad de Naciones, en cuyo Consejo ten 
drá asiento España. 
La grave crisis económica y social hace 
necesario estrechar el contacto entre los 
Gobiernos, y sobre estos problemas vita-
les 'hay acueirios que tomar. Y el Rey 
de España ha querido colocar las mego 
elaciones que van a entablarse jiajo los 
auspicios de su amistad con Francia. 
* # » 
"La Liberté» dice que e] viaje de don 
Alfonso será de importancia y de comse-
rnencias útiles pará ambais naciones. 
* * * 
"Le Temps» hace calurosos elogios del' 
Monaijca español y hace una detallada 
enumeración de históricos recuerdos. 
\ * * » 
«d.e Journal des Debats» coincide con 
otros diarios en atribuir transcendencia 
a la visita a Par í s del Rey de España 
y "dice que de. dicha visita resultarán con 
secuencias políticas m:uv grandes. 
* « » 
«L'Echó de París» confirma que ej via 
je de don Alfonso tiene por objeto tratai 
de la cuestión de Marruecos, esperando 
que no surgirán dificultades, pues Espa 
ña es va un país aliado. 
DON. ALFONSO COME EN EL ELISEO 
El Monarca ha pasado tarjetas al jefe 
del Gobierno Mr. Clemencean, a los pre-
sidentes de las 'Cámaras , a.i Palacio del 
Elíseo y a varias personalidades. 
También ha. recibido don Alfonso la vi 
sita de varias Comisiones, entre ellas 
una de la Academia de Bellas Artes y 
otra de la Unión Nacional de combatiem 
tes. 
Esta iba presidida y fué presentada ni 
Monarca español por el general Durand. 
defensor de Naucy en 1914. 
Por l a nodhe fué obsequiado don Al 
fonso con um banquete on e] Palacio del 
Elíseo. 
A l llegar el Rey. Id Guardia Republi 
cana le hizo 'honores y la Banlda de mú 
sica de did ia Guardia ejecutó la Mar-
cha Real. 
Tomaron parte m el banquete de ho 
mor al Monarca español, que se celebró 
en el vSalón Dorado, las siguientes per-
sonalidades: 
Ej presidente de la República y su es 
A las 10,30 de la mañana do ayer salió 
con rumbo a Gijón y Ferrol, el aviso 'de 
guerra «Giralda», escuela de guardias 
marinas. 
La salida del hermoso buque fué pre-
senciada desde los muelles por numero-
sas personas. 
El "Giralda» al Cruzar la baihía, hizo 
sonar durante gran rato la sirena, salu. 
dando al puerto. 
Los conflictos sociales 
n í » ¿ I •. POR TKLKFONO 
EL CONGRESO PATRONAL 
Barcelona, 21.—Las sesiones de noy del 
Congreso patronal han carecido de inte-
1 >, habiéndose reducido a la reunión de. 
las secciones. . s " ' 
La labor realizada hoy por éstas ha si-
do poco eficaz. 
LOS FERROVIARIOS DEL OESTE 
Madrid, 21.—El Comité de la Asoda-
ción de ferroviarios de la Compañía de 
M. C. P. iba dirigido una circular a sus 
asociados, aconsejándoles la hueiga por 
no haber "sidd atendidas las peticiones de 
mejora y no" haber sido admitidos los te-
rroviarios del Norte despedidos. 
Se circularon las órdenes de huelga 
con i8 iberas de anticipacióñ. 
Notas necrológicasr 
A pesar de todos los cuidados de la cien-
cia, falleció ayer en esta capital, causan-
do su muerte general sentimiento e! j n -
ven y probo oficial de Corréos don Román 
Victoriano Alberdi Unzueta, queridísimo 
en esta capital por sus excelenfes prendas 
personales. , 
A sü afligido padre, nuestro distinunl-
do amigo don j í a m ó n ; a sus hermanas, 
hermanos políticos y demás familiares, 
llovamos el testimonio de nuestro pesar 
por la desgracia que lloran, haciéndoles 
llegar, también, nuestro pésame más sen-
t ído^ ? * m 
E L ESTADO DE PEREZ CALDOS 
S e U E j B R A V E 
Madrid, 21.—Hoy continúa en el mis-
mo estado de igravedad don Benito Pérez 
Galdós. 
Por la m a ñ a n a . experimentó una l igo 
rísima mejoría, pero por la tarde sufrió 
un nuevo recargo. 
Según el doctor Marañón, el estado dea 
¡lustre enfermo continúa siendo grave. 
DEL EXT ANJERO 
Una. distinción. 
,en%e|ftZa. a '^'"Plieai-se, v c 
i i á n ¿ 3 d? Particular que" en breve 
EL ̂  ".^mientos políticos. 
El ^ o r ^ 1 M ^ R A , EXTRAÑADO 
''"Afilio -i~-lVa' ^ l u ' ha rpl8resado de- eri Hl1 residencia. 
Los turnos se fijarán «egún la natura-
leza y condiciones del servicio. 
l.a.s horas <le reserva se contarán a ra-
zón ile un tercio de trabajo, efectivo. 
El descanso mínimo será de ocho ihorâ s 
oni ! s han mailil>»lado que 
aiVj de m?: 'iablau,d'> de j)olítica, se ex- Para éstos no excederá tamj)oco la jor-
dando por terminado su ve-
In.i.' ^lopeoibió"anoche en "sü domidl apli 
[,... 01la (Je UOI-i^c .-,rv-.!^„ en .1 '̂fíniios  garios amigos íntimos. sé ihalla afecto a" relevos, servioios espe 
En .el a<'to de la distribución de premios 
a los alumnos de la Escuela de Artes y 
Oficios, verificado ayer en el Instituto Ge-
neral y Técnico se otorgó el premio ex-
[Al^per^narno-sujeto á turno fijo se le tmordlnario Tapia al intellffente y labo-
dicarán las disposadones anteriores si nofto J.̂ 611. don J^ lS Grijaíba Martínez, 
mecánico de nuestros talleres. 
Al realizar «sta conoesión se inspiró el Don' Gregorio "Alvelíá, ¿anales.' cíales, etc. 
'̂oho C(>nde de Romanónos ha- nada do trabajo de ooho horas. 
* el «eñ116 ^ inc id ía con su actitud. Los maquinistas o ifogoneros encargá-
is Hp "or Maura no ha hablado con dos de los servicios directivos en depósi-
sus planes futuros. 
DICE AiMAT 
' " " ^ He Gracia y Justicia ha 
tos o reserva, dada la índole de su traba-
jo, quedan exceptuados de la jornada de 
ocho lioras. 
tribunal en un indiscutible espíritu de 
justicia, pues Jesús Grijalba, trabajador, 
estudioso y perseverante, lia realizado 
progresos itan notables que le hacen acree-
dor en realidad a esta honrosa distinción. 
Reciba el señor Grijalba la felicitación 
de cuantos trabajamos en esta Casa, don-
de tanto se le aprecia; felicitación que 
hacemos extensiva a los ilustrados profe-
sores de la Escuela de Artes y Oficios. 
no Fernández Fernández" e Hilario José P^sa, los presildentes de las Cámaras , el 
Carrera j J ^ f del Gobierno francés, munistros de 
(¡cometría.—Don Isidro i B e i vi de -aia-l ,,ílrimlda y E9tado, generales Joffre, 
co. i Liautey,, Dfurand ; embajador de Francia 
1 idea.—Don Pedio Alvarado González m España, Mr. A-lla Pettite; embajador 
Dibujo (primer curso).—Don Faustino dft Efepaña en Par ís , señor Quiñones de 
Izquierdo y Benito Arenas. tLeón; marqués de la Torrecilla, varias 
Dibujo (tercer curso).—Don José López señoras y otras distinguidas personaili-
Mallón y DeMno Llama Gutiérrez. dades. 
Dibujo de fiigura (segundo curso).—Don I 
" S f r s t e c ^ n t o H a , - DE¡, GOBIERNO eiVIL 
TEATRO PEREDA - GRAN COMPAÑÍA DRAMÁTICA DE --o-- JUAN SANTACANA - o - DEL ASTILLERO 
•Arcóles, 2 2 do octubre cío ^919 
A LAS 10 DE LA NOfHE DFBUT 
con e l g rand ioso d r a m a de Ibsen 
# • , _ 
^ñana, jueves, ¡1 las seis y media de la larde, Ef pOOtrOS. 
* la« diez de la noche. ENTRENO del drama eu tres aetos, 1 anit. 
L a hue lga de a l p a r g a t e r o s . 
Continúa estacionaflo el rnovüniento 
huelguista que iniciaron hace más de 15 
díaa los alpargateros y ajpargateras de 
este pueblo, por negarse a trabajar con 
. nat ío jóvenes no afiociadas. 
¡- El paro alcanza a las das fábricas que 
aquá existen, y ya se han producido algir 
nos incidentes que ham motivado la pre-
sencia'de la benemérita para garantizar 
y isosteuer el orden público. 
Se efectuó también la detención de un 
hnélguista, pero fué puesto en libertad a 
los pocos momentos. 
Prácticas de taller (en metales).—Don 
Marcelino Lanza. 
Pintura decorativa.—Dop David del 
Valle y Eugenio Rincón. 
Alumnos que ihan obtenido menciones 
honoríficasi: 
Prácticas de taller (de metales).—Don 
Pei%3to Sañudo, Vicente Vallina, Pedro 




El IAIBASTEC1 MIENTO DE HARINAS-
MIAS DONATIVOS PARA EL ASILO 
NOCTURNO.-'EL GOBERNADOR A 
MADRID 
A requerimientos de| gobernador civil, 
ayer saüó para-Valladolid y Burgos, el 
secretario de la Junta provincial de Sub 
sistémelas, comaoidante Martín, con pro-
pósito de gestionar Id'e los fabricantes de 
LA SITUACION INTERIOR ACTUAL 
DE CHINA 
Shangai.—En la conferencia celebrada 
en Shangai entre los delegados del Norte 
de China y los del Sur no se ha llegado a 
un acuerdo. 
Hace días, TangShaoyi, el jefe de los 
delegados de la Ghiña del Sur, dimitió de 
su cargo y devolvió sus sellos a Cantón, 
declarando públicamente que su posición 
on la conferencia era muy difícil desde el 
momento fue existían negociaciones se-
cretas entre los militaristas de Cantón y 
de Pekín. 
Estas declaraciones vienen a confirmar 
la creencia general de que las verdade--
ras conferencias habían sido celebradas 
entre los generales y los gobeitnadores 
militares del Norte y del Sur de China, y 
que la misión de Wang-Itan, y deTos de-
legados de la República china del Norté 
no tenía otro objetivo que persuadir a los 
algunas concesiones, que, a pesar de sus 
encomios carecían en absoluto de'impor-
tancia. 
En realidad, la olución del actual está-
do de China no puede resultar de una con 
ferencia entre la China del Norte v la del 
Sur, sino que la verdadera lucha "está en-
tablada entre los Qontitucionalistas, o sea 
los representantes dé predominio civil, y 
los miitaristas, tanto del Norte como del 
Sur. 
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C ' o n r - h a , * e l « i y o 
CALLE DE BURGOS, NUMERO 1 
ofrece a su numerosa clientela un ¿rail 
surtido en vestidos y abrigos de gran 
fantasía, adquiridos en París en su re-
ciente viaje. 
SALON DE MODAS 
Gran Exposición de SOMBREROS, úl 
timas creaciones de PARIS. 
Encarnación Méndez de Larrosa 
HERNAN CORTES, NUM. 2, PISO 
Relojería Suiza. 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y mquel 
AMOS DE ESCALANTE. NUMERO 4 
WKFm 
IMPOTENTES 
Tendréis salud y vigor tomando el 
POTENTOL, vino tónico regenerador 
contra la impotencia y enfennedados 
de la médula, 
— DE. VENTA EN LAS nuotuiKHÍAs DR 
Pérez del Molino y Compañía 
Plaza .de \h Escuelas i , y Wad Kás, í y 3. 
Julián Fernandez 6. Dosai 
MEDICO 
¿ P ^ o M d ^ n t r ^ o o i d o m pe ^ ^ T A ^ r X ^ - 1 * * * * * * « * « « « • • * * « ** * * < 
tas).—Alumno don Elias Iglesias. éión' en ,a ̂  de otra {ormA 7 no tar 1 
il'remio de don.Modesto Tapia (125 pe-
setas).—Alumno don Jesús Grijalba Mar. 
tínez. 
U n a o b r a I n t e r e s a n t e . 
dando mucho tiempo se llegaría a ca-
recer. 
Con relacióni a este mismo asunto reci 
bió ayer telegramas Id'el ministro y sub-
secretario de Abastecimientos y de los 
gobernadores de. Burgos y Valladolid, el 
de Santander, señor marqués de VnMa 
via, dándole ^uenta de las gestiones prac 
Consulta de once a una. 
SANTA LUCIA, 3. I.0—TELEFONO 9-80. 
o-Aiviisorv 
OCULISTA 
Consulta de 12 a 1., en Wad-Kás, 7, prl-
n » ' T n . Tío el Sanatorio Madrazo. de 4 a .5. 
Bajo el látalo «Apellidos v nombres de Upadas para que en ésta ciudad tío se J\n Q Q | | | 7 A n YlQilQflllQ 
luigar hi-i-.-in..-man...pues,, bá nub lado Qpgup a carecer Id'e har ina» a precio de _ U l • OQMIÍL IVü Ir U l OllIlCU 
el vocal de la Liga Africanista Española, tasa. 
doíi Antonio Martínez Pajares, un' libro —De nuevos donativos recibidos con 
interesantísimo, que lleva oin prólogo del destiino al Asilo Nocturno, díó cuenta 
ilustre polígrafo don Francisco Rodríguez anoche a los periodistas' el gobernador 
Marín. JmfÉá civil. 
_ El mifinio señor Martínez Pajares pre-
r«rto« y. «Rf«r»«dadei d* 'n n»u)«r-
i-i profesor auxiliar de diebn/s arlgn» 
r>.-««i on l<. FHrultíld \ i * 7.HTHÍTV¡.K 
Rayos X.—Diatermia. - Aitafrecuenoia. 
Consulta de 11 a i . 
6on ést.-s; I.IMKI pesetas de don Leopol- San Franoitco, 27, segundo. Teléfono 2-71. 
-íMŝ jnarfM»̂  » <i>iimiiiiiiliriríj>'iftf.tpiimriBni<wnf iiMffi"ni>iiri>iiiiri un 1 — i -nn i r "—f«wwwwAWtówvw 
M A I Z A V E N A 
NO ES UN 
M E D O 
P A R A 
CONVALECIENTES 
M A I Z A V E N A 
DE GRAN PODEF PARA LA 
ELMEJOR ALIMÍNTO 
PARA 
PRIMERA ESTOMAGOS DELICADOS 
DE VENTA EN DROGUERIAS, FARMACIAS Y ULTRAMARINOS 
C o m p a ñ í a d e p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s ( S . A . ) - ¡ 
E s t á usted DEBIL, en convale-
cencia de a lguna enfermedad , de 
un embarazo, ette. 
Tome UcU^VIlVO FMJVEOO 
E L MEJOR TONICO 
•fablcciiniento de Ti 
s. A.), 2'> ^éSetás; 
un Kacoi-dotc, 1.— 
Hfi íiiidada en el 
moico Guarían^o: 
((Tejería- Ti ásénet 
iíífld piiéas Giiridij 
T i / i i l , l«l ppsétas 
Recogido en 
Calixto Velardé: ; 
linii Calixto Velarde; 5 pesetas; don Ig 
ttacio l.au/a, 2; don Franci-sco do! Campo 
dan Saín -. Velarde, 2,30; J. ide) C , 2; 
s t 'ñnr liainiodio, 2; señor lAitisíogitón, 2; 
don (¡duzalo M'on-ies, 2,60; don Víelor (Vi 
mez, 1.—Total, 21,50 pesetas-
BeeaíidadO &4 e í . « S a i Americano»: 
¡Don Orispín de Blas, 2 pesetas; don 
Bamón Blaiuihard, 5; idotQ Víctor Laba 
díe, 1; don Manuel Castellanos, 2; im 
atnfii ano, l ; d conde de iá Reyerta, J; 
don Pablo JTcjas, 1; Negruras, 2.—-Total. 
15'pesetas. 
En «Vida Nueva»: 
Don Juairi' José 'Pérez, 1 peseta, uno de 
Pemicastillü, 0,50; don Juan José Pérez 
(hijo). 0,25; don Francisco Carda, 0,25; 
tipn iFélix Lacalle," 1; un cuaquiei-a, 1; 
dona Rncannaciiai Pérez, 0,25; señores 
Pomtáin Morales y Comyañía, de Jerez, 
2; don Manuel Moline, 0,50; X, 0,50; don 
Sebastián Artonaga, 1.—Total, H,25 pese 
1 as. 
En e| establecimiento de don Manuel 
Aldea: 
Uon Agustín González Trevilla, 5 pe-
setas; doo Indalecio iSantos, 2; don Ru 
i tirigo Peñllj 2.—Total, 0 pesetas. 
Sumas anteriores, 9U,60 pesetas. 
Total recaudado, 998,85 pesetas. 
Felguera, 182,. 181, 180, 181 por 100 fin 
corriente, 184, 185, 18fi por 100 al 15 de 
jiovieml»re, 180, 183 por Klü. - • 
Erplosivos, 410, 420, 415, 412.50 pOr íffl) 
fin corriente, 410 por 100. 0 , 
( Mil J( .i VCIONCS 
- T.udela a liilban, segnnda serie, 1)0,75. 
Asturias, ¡Galicia y-. León, 60 por 100. 
Alsasua, W por- 100, 
lluesca-P.anfranc, 00 por HM>, 50.75. 
M. Z. A., seiíc E, S7 por 100. 
Valladolid Ariza, serie A, 00 por 100. 
PoilOS de la Suciedad líspañida l ie Con9 
thíedón Naval. 10-í por HH), 
BOLSA DE MADRID 
Inte ri OI-
SANTANDER 
Carpetas 4 por 100 Interior, a 75,75 por 
IÓ0 - pesetas 25.000. 
Amortizable 5 por m (1900), a 97,25 y I 
'.¡7,50 por 100; pesetas 22.5000. 
Acciones Aguas, a 154 por 100; pesetas1 
4.500. 
Obligaciones Asturias, -Galicia y León, 
1.a a 61 por 100; pesetas 15.000. 
Idem M. Z. A., serie E, 4,50 por 100, a 
86,80 por 100; pesetas 10.000. 
Idem Real Compañía Asturiana, a 
103,65 por 100; pesetas 15.000. 
'Ldem Electra de Viesgo, a 101,50 por 
100; pesetas 14.000. ' 
BILBAO 
FONDOS ÍPUiBLIOOS 
Interior: serie A, 76.80; serie B, 77,50; 
C. 76,80; 1), 75,70; E, 75,fS; H, 76,80. 
(En carpetas, ld;iferentes, 75,10. 
Ainortizables en títlos: series A y C, 75,10 
Ayuntamiento de Bülbáo, 89 por 100. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 4.700, 4.715 pesetas fin 
corriente. 
España, 511 por lüO. 
Vizcaya, 2.390, 2.400, 2.415, 2.425, 2.420 
2.425, 2.4.10, 2.420 2.110, .415, 2.420, 2.435," 
2.375 , 2.350, 2.360T 2.300, 2.355, 2.370 pese-
las fin corriente, 2-410, 2.415 pesetas al 15 
dé 'noviembre, 2.380 pesetas. 
Unióri Miinera, 3.010, 2.900 pesetas fin 
corriente, 3.D'r.i, 2.000, 2.970 pesetas. 
Río la OPlata, 510 pesetas. 
Vasco, '.'':•[) pesetas. • 
Urqijo, 765 pesetas fin eori'iente, 765 
pesetas. 
Norte España, 253 pesetas. 
iSo.a v Aznar, 4.325, 4.360, 4.530, 4.350, 
pesetas fin. corriente, 4,375, 4380 
4.385 pesetas al 15 de 'noviembre, prima 
de 12í: a 125 pesetas. 
Unióri, 1.440 pesetas Un corriente, 1.430 
pesetas. 
Vascongada, 1.500 pesetas. 
Cnipnzcoana, 610 pesetas fim corriente, 
605 pesetas. 
Navegaoictfi, Vizcaya, 350 pesetas. 
Euz'kera, 485. 
Marítima Bilbao, 6)50 pesetas fin del 
oorriente, 650 pesetas. 
El can o, 305 pesetas. 
Genera] de Navegación, 435 pesetas._ 
Sabern y añeras, 1.080, 1.075 pesetas 
iim ébmeinté, LOBO pesetas. 
Villaodrid, 650 pesetas. 
Unión Eléctrica Vizcaína, 000 pesetas. 
Altos Hornos, 284, 283, 284, 884,50. 284, 
285 por 100 fin corriente, 287, 287,50, 288, 
21..-; por H¡¡i ai 15 lie'noviembre, 283, 284. 
285 por 100. • 
Papelera,'258, 255, 253, 252 por lno lin 
MI ; ¡i i i l i ' , 250 por 100 al 15 de noviembre, 
253, 251; -MÍ por 100. 
É e s i n é ^ 1.420, .1.415, • 1.420 pesetas ftn 
corriente, 1.440 pesetas al 15 de noviem 
bre. Í.410, 1.400 pesetas-
DÍA 20 DÍA 21 
F 75 75 76 15 
E 76 00 70 00 
O 76 15 76 05 
C 77 10 .76 75 
» B 77 25 77 25 
» A 77 50 76 75 
» G y H 77 00 00 00 
Amortizable 5 por 100 F 00 00 97 50 
>• » E 97 45 97 60 
. » » D 97 45 -9» 00 
" C 97 50 98 00 
» B ,-. . 97 50 98 00 
» » A 97 50 00 Í0 
Amortizable, 4 por 100, F.: .. 00 00 00 00 
Banco de España... 
.» Hispano Americano.. 




Azucareras, preferentes 98 75 98 75 
Idi-ni ordinarias 44 25 44 00 
Cédulas, 5 por 100 105 00 505 00 
Tesoro, 4,57, serie A 000 00 000 00 
Idem id., serie B 000 00 KK) 00 
Azucareras estampilladas... 00 00 00 00 
Idem, no estampMíadas. ... 86 00 00 00 
Exterior, serié F 86 00 86 00 
Cédulas al 4 por 106 98 50 98 50 
Francos 60 20 59 75 
Libras 21 78 21 69 
Dólares 5 18 60 5 18 50 
(Del Baíuco Hispano Amerifcano.!! 
BOLSA PE PARIS 
000 00 5á3 00 
375 00 375 00 
310 00 000 00 
3U 00 000 00 
250 00 251 00 
268 00 000 00 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 . 
Amortizable, 5 por 100. 
Acciones Korte de España 
Ferrocarriles M. Z. A 
Obligaciones Norte 
Valladolid a Ariza 
Acciones ferrocarriles Andaluces.. 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos de Filipinas 
Banco del Río de la Plata 
S. C. Mercantil • 
Catalana de Gas 




























Servicio de Correos. 
El señor Administrador principal de 
Correos de esta proivirucia, .nos ruega ha* 
gamos conocer al público cjuo no habién» 
dose anuneiado oportunamente en la «Gn 
ceta», de Madrid, los ammeios correspon. 
diente? a las subastas de la conduc-cioti 
del correo de Tréto a Otañes y de Torre-
lavega a sus cstacioneisi férreas por Real 
Orden de 20 del actual se prorroga el 
plazo de admisión de pliegos para la 'pri 
mera, Tretoi a Otañes, íiasta el día 6 de 
noviembre próximo á las 17 horas, veri-
ficándose la subasta, en las mismas con-
diciones que las anunciadas y hadéndo . 
se la apertura de pliegos el día 11 del 
mismo a, las once horas, y para, la segun-
da, Torrelaivega a sus estaciones, se am 
plía el plazo de presentación de pliego^ 
basta eli día 24 de noviembre próximo a 
las 17 ihoras, verifioándosrt la subasta en 
iguales condiciones que las anunciadas 
y la apertura de pliegos el día 29 a las 
doce, ilioras. • 
Renta francesa, 3 por 100' 
Empréstito, 5 por 100 
Idem 4 por 100 
Exterior, E, 4 por 100 
Credit Lyonnais 
Río de ia Plata 
Ferrocarril del Norte de España, A, 

















Pesos oro argentinos. 
Idem papel id 
Marcos 


























o 10 00 
351 25 
31 25 
Consolidados, 2 Ii2 por 100 
New War Laon 
Exterior E, 4 por 100 














Coronas noruegas . . . . ; 
Idem suecas 
Idem dinamarquesas 
Cambio sobre Brasil 
Idem sobre Chile 
Idem sobre Uruguay 



























UCESOS DE AYER 
UN ATROPELLO 
Eim la calle del Doctior Madrazo un 
ranvía de los de i» línea de Miranda, 
coiidueiiilo por e| motorista número 1. 
atropello a un carrito, cuyo conductor, 
al't.riuinadamiente, no sufrió lesión al-
guna. 
F,i carro 1 eslió com ligeras avería:-. 
LIN AMENAZADOR 
Nicolás Madrazo, al pasar frente a la 
panadería de don Vicente Alonso, en la 
Cuesta de la Atalaya, empezó a insultar 
al Idneño de la panadería, dirigiéndole 
una porción de amenazas. 
LOS PERROS 
En la calle de Sáim bez Silva un perro 
nmidió al niño Manuel Eizaguirre, can 
sándole, una erosión ep el muslo izquier-
do, de la que fué cur,'MJo ep la Casa de 
Socorro. 
CASIA DE SOCORRa 
En este betfxéfloo establecimiento fue 
ron ayer asistidos; 
Seyeriana Río», de seis afl'os; ide éto* 
siones en el antebrazo izquierdo, 
iPuriticación Agüero, ide. veintiún años, 
extracción de un alfiler de la mano dere 
cha. 
Tomás lAbascal, de veintinueve años, 
do urna herirla contusa en la región su 
perdliar izquierda 
Cecilia Tejera, de veinticuatro años, 
iuemadnras en la cara. 
T r i b u n a l e s . 
Ayer tuvo lugar el judo oral de la cau-
sa procedenite del Juzgado de Instrucción 
de Rdnosa, seguida contra Valeriano 
Gákn'á Ramírez, acusado de un delito de 
lesiones graves, y para el que solicitó el 
-n fáfvór la cyicMinstauida artenaiante pri-
mera, eti relación con la quinta del ar-
tículo noveno de Código penal, proce-
diendo en útimo caso que se le impusiera-
la pena de seis meses y un día de pri-
sión corredonal. 
* * * 
También tuvo lugar el juicio oral, de la 
causa procedente del Jn/gado de (nstruc-
ción de 'Castro Urdíales, seguida Goín-
tra Andrés Angel Alonso Castillo, acusa-
do de un delito de hurto, y para, el que in-
teresó la pena de dos meses y un día de 
arrosito mayor y pago de co.stas. 
iEl señor Zorrilla, defensor Cel prucesa 
<lo, solicitó su absolución por no ser 
autor. 
SENTENCIA 
Fidel RuLz Castañedo, procesado por el 
delito de lesiones graves, ha sidu conde 
nado a la pena de cuatro meses y un día 
de arresto mayor y pago de costas. 
KVWWW"-V'.WVWVvVVWvv«.V» VVVVVVVVVWWVWVVWÍV'V 
GRAN PENSIONADO COLEGIO. 
Señoritas de Rodríguez. Internas, 
medio pensionistas y externas. 
Para más detalles pídanse regia 
mentes.—Martillo, 6 
Sucursal ein Avila para cambio de olima 
: 
DI 
da r*í?e a«a Was Hit.) 
^sp*.iial>dAd sn Vínói h'^neoí? de la N» 
dRasaaía» y VAhle-.sñftg,-—Sínrld-
MATADERO.—Reses mayores,' 24; me-
mores, 24; con peso de 5.520 kilgramos. 
Cerdos, 9, con peso de 825. 
Corderos, 23, con peso de 175 
Carneros, 3, com peso de 42. 
acrecienta i . cesantemente sus éxitos, porque VKNCK 
íntegra y permanentemente todas las 
enfermedade.» del 
E S T O M A G O , 
H I G A D O 
E I N T E S f l N O 3 
porque no contiene BTSMÜTOS, BICARBONATOS N I 
CALMANTES; porque restablece la fácil digestión de 
todo alimento; porque no son Obstáculo a sus 
portentosos efectos curativos ni la croni- i 
dad ni lo intenso del mal; porque es to-
talmente inofensivo y no tiene sabor; 
porque NO ES I.VUTACION DE 
OTROS PRODUCTOS NI 
PUEDE SER IMITADO. 
s e o <5 p e « e t : < o . s 
Frasco doble (1/2 l i t ro ) , 10 pesetas. 
ímmm mlm M Mi MkMU 
Los mejores caramelos y bombo 
nes en la acreditada CONFITERIA 
RAMOS.—San Francisco, 27. 
Gonsiunido po 
«edina del Caín], 
portuguesa y «tr; 
Ura y Arsenal 
¡avegación nació 
Almirantazgo por 
Carbones de \ 
,lso? metalúrgicos 
Háganse los pi 
Et que perfora l,a roca ; 
,-: indusl riaj. el (pie esioribe, 
nunca en lo sníilime toca 
hi un pensamiento concibe, 
si no se enjuaga la boba 
con licor 'Polo de Orive. 
" L a N i ñ e r a E l e g a n t e 
PUENTE. NUMERO 9 
Unica Casa en unlíormes para doñee 
las, amas, añas y nlfierai. 
Delantales de todai clases, cáelos, po 
os, tocas, etc., etc. 
EL «REINA MARIA CRISTINA»,—Des 
pu JS dje reparada Ja avería que anteayei 
sufrió en el n'iolinete de [as anclas salín 
a \ r i , a las odio de la mañana, para Cd 
jón, Coruña y Habana, el tia>afiánlii'o 
"Reina María Cristina)). i 
E J n o f ^ e l » v e g a 
Se arrienda nuevo caserío, 500 aJflo 
carros, gran- cuadra para 20 roses lir,. 
dante a carrerera. 
Infonnará Emilio Revuelta. 
J . B c ^ o e c l c m l z , 
MEDICINA INTERNA Y PI€L 
Consulta de 12 a 1, Alameda primera, 21 
Los miércoles en la Cruz'Rola fie 5di 
pelayo, 5, Barceb 
[onso Xll, 1 -̂— 
U)N y AVILES 
,lon Rafael Toral. 
Para otros inf( 
IPERElDA.—iCornpañía dirá 
primer actor .luán Salnta-
Cura las enfermedades de las plantas 
y árboles frutales. 
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
TABROS, ASMA Y 
GRIPE 




IA Iaé( diez de la noche, presentación 
de la compañía con el momimental dra 
ma wEspectros». ! 
SALA NARBON.—Temporada de cine-
matógrafo. 
La notable serie, en mueve jornadas, 
«L,a bala de bronce». 
Estreno d e la octava jornaldn, titula 
da, «Justicia humana)). ' 
PABELLON ÍNARBON.—Témpora dn 
de cinematógirafo. 
Estreno d e la sexta jornada, d e la se 
ríe «La bala de bronce», titulada, «Con 
aj agua a'j n i e l l O ) ) , ' ' 
EN TRECENO I 
Concurso de ganados. 
OPTICO 
Frsnilno, núm. ll.-^-tANTAHIlR 
TELEFONOS 521 465 
Ultimos modelos en leiise» y KaíaiM» ' 
ricanas. 
FOTO GRAFÍA.—C í R ü G I A . O RTQPEÍ| 
GRAMOFONOS V PIS? ÍJS 
AríísulOí KO»AK 
MASRIS ' 
AMERICAN OPT3RAL 8PEQIALITI 
ALCALA. 14 ÍPjáJacio. d^ la EguitellM). 
s e ñ o r a s , 
M. G. LACOMA 
GRAN COLECCION DE MODELOS DE 
VESTIDOS, ABRIGOS Y SOMBREROS, 
TANTO DE SEÑORA COMO DE \Mm 
Y NINAS 
HERNAN CORTES, 2, SEGUNDO 
SOCIEDAD DE ALBANILES.—Esta So-
Ministerio fiscal la'pena de^un año y un ciedad celebrará asamblea generai ex-
día de prisión correcional indemnización traordinaria el jueves a las seis en punto conservación, 40 ídem; segundo premio, 
de 100 pesetas y pago de costas. de la tarde, para tratar asuntos de ver- 50 ídem; prima de conservación, 25 ídem; 
lEn .e l Concurso se adjudicarán, por or-
den de iniérito, entre los diferentes ejeni- . # ' . . . _ 
piares o lotes que se presenten, los pn- i n A 2 | rn¡pkf - A r|/, |rA\V)C 
míos sigüientos, sin perjuicio de las l'a- t i H w C l I 1CI w ~ f 11 l U i vW^ 
cultades que al Jurado conífiere el artícn 
lo 13 del Regiamento. 
CAÑADO VACUNO: RAZA TUDANCA. 
Sección primera : Toros de tres a ños 
en adelante.—iPrimer premio, 100 pese-
tais; prima de conservación, 50 ídem; se-
gundo premio, 50 ídem; pirima de conser-
vación, 25 ídem ; mencionep- honoríficas, 
iSeccii'm segunda: Toros de idos añns.— 
Primer premio, 80 pesetas; prima de 
El letrado 'señor Alvarez negó la parti- dadero interés, 
cipación de eu patrocinado en el hecho ' Se advierte a los, compañeros que se 
calificado por el señor Fiscal, interesan- impone el correctivo acordado a los indi-
do la absolución del mismo, y caso de vlduos que no justifiquen su falta de asis 
comsáderársele autor que se apreciara en ten'cia, 
K1 n ú » IMM—jen 
SAN FRANCISCO, 13, 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D E 
:-: C o n s t r u c c i ó n Nacional 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:-: : : Eugenia modelo ^9'9", Omnibus y Cam ones : - í I 
REPRESENTANTE PARA SANTANDER Y SU PROVINCIA 
JOSE MARIA C E B A L L O S 
Rivera, 1 y 3.«SA.lVTAPíDEÜ.=Tel. QOS; 
SEGUNDO 
C u en 36 tas la B l i l & l i l y lodi clase de lajas aiiigaas e íeclealas 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías, 
meniciones ¡honoríficas. 
(Sección tercera: Novillos de uno a dos 
añas.—(Primer premio, 60 pesétas; segnn 
do premio, iO ídem; menciones honon'ifi-
cas. 
Sección- cuarta: becerros menores «le 
un año.—'Primer premio, 50 pesetas; se 
gando premio, 25 ídem; "menciones bono-
ríficas,. 
Sección quinta: Vacas paridas o preña 
das.—Primer premio, 100 pesetas; según 
do premio, 50 ídem; menciones lionorí-
ficas. 
Sección, sexta: Novillas preñadas p pri-
men/.as.—Primer premio, 75 pesetas; sie-
gundo premio, 40 ídem; menciones lumo-
ríficas. 
Sección séptima: Novillas de uno a. dos 
años.—iPrimer premio, 60 pesetas; según 
do ídem,. 30 ídem; menciones lionoríficais. 
sereión octava: Becerras menores de 
un año.—(Primer premio, 50 pesetas; se-
gundo ídem. 25 ídem; menciones hono. 
ríficaia. - . 
¡Sección novena ¡ Lotes de cuatro a seis 
hembras, con un reproductor (l).-Primier 
YUNTAS DE LABOR: Sección 10: Pa-
reja de bueyes de más de cinco años.— 
Primer premio, 100 pesetas; segundo 
ídem. 75 ídem ; Tercero ídem, 50 ídem: 
mencioneisi honorífica^. 
Sección 11: Pareja de novillos -hasta 
cinco años.-rPrirner premio, 75 pesetas; 
segundo ídem, 50 ídem; meniciones hono-
ríficais. 
Próximas salidas: 
Desde LONDRES, éfc vapor CAMPEADOR 
Id. íld. de LIVERPOOL, el vapor ASRA-
Id. id. de GLASGOW, el vapor ARANA 
Id. id. de ROTTERDAM, el* vapor D.EE 
Para toda clase de -informes, ilirigi^ 
-a sus agentes en Santander, 
SEÑORES HIJOS DE BASTERRECHEA 
Paseo de Pereda, 6. 
Tenedor de libi* I 
se necesita con buenas referencias- ^ 
formarán en esta Administración. 
NeiD í o r k a n d Cuba 
S t e a m s t i i p Compan? 
NEW YORK 
Dei 30 al $ del eoriñénte 
_-ste puerto el magnífico vapoi 
*-0 ^ TJ 
admitiendo carga para 
NEW YORK 
SUfivo prepuracb 
^ohato de sosa 
f 46 anís. Sustil 
'"í4 el bicaborn 
Usos-Caja: 0,50 
^POSITO: DO 
üe venta en las j 
Para solicitar caibida y demás 
mes, dirigirse a su copsignatnri11 
DON FRANCISCO SALAZAH 
Paseo de Pereda, número i8-
8 A M E 1 O 
ÍBÍÔ  
(1) Los macíhos de ésta Sección podrán 
iniscribirse separadamente para optar a 
los premios de la Sección primera o se-
guinda. 
premio, 200 pesetas; segundo ídem, 100 
ídem; inenciones honoríficas. 
PASEO BE P E R E E A (MUiZLL«!> ?Í 
Y VENDO 
MUEBLES USADOS. PAGA MAS 
:— QUE NADIE :—: 
JUAN DE HERRERA, i 
SAN FRANCISCO, 1, P B * ^ 
AVIÍOS s domlBiüe. - Taléfono ' 
«RAN SAFE RESTAURANT 
Ef#66la!ldad en bodas, banquetei, «!c.-
HABITAOIONES 
Servíalo a la earta v por «ukiertufl 
Santa Clara, i t . Teléfono 
IMPRENTA EL PUEBLO CANt^ 
i f e r tón^> < r|ce ^ecer mara\ 
i j *5 rteuuls virl 




0US en esta Al 
mMM>mm 
^ ^ ^ ^ ^ 
Frente a las esíacienes ilel Horie y Bilhao 
Tal ler de reparaciones.—Accesorios.-
Stock de n e u m á t i c o s . - A c e i t e s -Grasas. 
Alqu i l e r de a u t o m ó v i es. 
Servicio p e r m a i e n t e 
V i s t a p a r c i a l de la g r a n nave de a u t o m ó v i l e s . 
L A O F I C I N A 
S. A, 
Diagonal 3 9 1 
B A R C E L O N A 
Capital: 2.500.000 pesetas 
Su fábrica, instalada 
en Manresa, es la más 
moderna de Europa, y 
la calidad de sus in-
comparables produc-
tos (Neumáticos y Cá-
maras) no tienen rival 
en el mundo. Una prue-
ba es conveniente. 
De nenia en todas partes. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
1 n i 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a 
[fc la sogunda quincena do octubre s iIdrú de Santander el nuevo vapor e ;. 
H X F W I ^ T A I S A B E L ; 
¡warnenif para Habana 'y con escala en Gijón, solamente admitiendo pasaje-
• todas clases, 
fines d e d c i e m b r o o p r i m e r o N do e n e r o v o l -
fá. a salii* e w t e vstpor de Santander y Gríjón 
p 0 * 0 0 l í a b ^ n i a admitiendo también pasajeros de todas clases. 
más informes dirigirse al agente general en el Norte 
DON F H A N C ' S G O G A R C Í A 
WAD RAS, 3, PRINCIPAL.—TELEFONO 335. SANTANDER 
VAPORES CORREOS E S P A S O L E S 
91 LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c i 
100 
No ganará V. jugando a ciegas 
ni c u r a r á su e s t r e ñ i m i e n t o con purgantes que 
irr i tan el intestino y son de efecto pasajero. 
A X I N B U i T 
es un laxante de a c c i ó n permanente, que 
no c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a el v i e n t r e , 
a c o s t u m b r á n d ó l e a funcionar todos los días . 
í>£i y»nta »n Santander y pueblos 'mpor-
tanlM de la provlnula. 
'•S&íueile (lesjniicndor esta indisposición sin exponerse a jauecas, alniorra-
«oos, nerviosidad y otros r.'inseouendas. Urge atajai la a tiempo, antes de 
gíjonvierla cn giaves enfermedades. Los polvos regulaf-izadores de RiN 
('l remedio tan sencillo como esguro para rombal ti r, según lo tiene de» 
. 1 MI dos;!.') años de éxito crec.ieníe, r.-gularizaiuio perfectamente el ejercí 
F̂ ias funciones naturales doi vienire. No reconocen rival en su beniiínidad 
l'idanse prospectos al antor.M. RINCON farmacia.—BILBAO.' 
en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
SE OFRECE PARA TÜ-
- D A CLASW DE RELIE-
VES ¥ RAJOS RELIE-
VES EN ACERO Y METALES. 
AVISOS en esta ADMINISTRACION 
#¡jj feTQf Se reforman y vuelven Frac», ntill I n i Smokins, Gabardinasy Unifor. 
U l I U l l l L m e s . Perfección y economía. 
Vuélvese trajes y gabanes desde tre^é 
P88etaa; quedan nuevos. MORET, 12, 2.° 
Nuevo preparado compuesto de bi- ^ 
carbonato de sosa purísimo de esen 
n i s o s a " 1 ^ S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos bronquitis y debilidad gene*-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11.—Madrid 
2 Oe venta en 'las principales farmacias de España. 
• P SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. ( 
cía de anís. Sustituye con gran ven-
taja el bicabornato en todos sus ^ 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. • V? 
L i n c e a d e ? O t a b a y 
El día 19 de octubre, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
Reina María Cristina. 
Su capitán don Juan Cornelias. 
adroltinndo pasaje 7 carga para Habana y Veracruz. 
Para .*(abana: 310 re«c<n.í y fá,W ját UOTÍÍI I 
i'ara Veracruz: 3Í5 pes^táf í 1 ̂  ñé ífópucB 
Se advierte a los señónos pasajeros ijue deseen embarcar con destine i íá Jia 
baña y Veracruz, que deberán proveerse de nn fiasapótte v; I 
sul de la República de Cuba, si se dirigen a (a Habana y. por-el ( 
y el señor cónsul de Méjú-». f-l c8 dtrl^* a Vprarru¿ «5ti CII '̂QB ceqiiiBjipí rtn •-a 
podrá eipedlr el billete de pa»»l« 
L í n e a d e l R i o d e - J a F ^ ^ a t t -
En la-segunda quincena de octubre saldrá de Santander el vapor 
• Santa Isabel • 
para trasbordar en Cádiz, al 
Reina Victoria Eugen 
de la misma Compañía, admitiendo píisaje para Vlontevideo y Buenos Aire* 
Para informes dirigirse a sus consignatarios en Santander. 
SEÑORES HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA MUELLE. 38. T E L . N. 83. 
t POMPAS FÚNEBRES 
A N Q 6 L _ B N C 
Contrato con ías señoras hijas de Horgá 
Gran carroza ímperíai e*ítuia 
Coche furgón 40 Hl 
llflISCO, fi (casa de lis laries), i.-
( S - fl ) L a P i n a T a l l a d a 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA CUADROS GRABA" 
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
DESPACHO: ¿ W c ft« Kanalartle. ^ jm. t—f^lil . 123.—FABRICA: e«rvan>o, 11 
DE VE 
Hechados por las manos delicadas do la madre CURAN LOS ESCOCIDOS 
DE LOS NIÑOS y refrescan, dando bienestar a su piei delicada. 
Son los m á s sanos y puros para el cutis. Ideales para d e s p u é s del bafio. 
Evi ten el ma l olor del sudor. No tienen r l v a i para d e s p u é s do afoitorse, 
~ " C A L B E R I 
Es b a l s á m i c o , pu r í s imo y 
tiene 6l perfume 
á iü t ingu idó , eon i a 
ft-agancia d o iaü üoreo 
i i a tu ra io t ín¿é oioresau. 
m 
y cuídvS Ed éu t ie de las 
eoriadura* con 
O e r m a 
(¿n tubos) 
NTA EN 8ATANDER: Señores Pérez del Molino y Compañía, y Díaz F . y Calvo, y en todas las dro-
guerías y perfumerías y farmacias más importante8. 
[Encuademación 
DANIEL GONZALEZ 
ÍaH« de tan Joté, númtro I , bajo. 
C m p r o y vendo 
toda clase de muebles y antigüedades. 
Pago como ninguno. 
VELASCO, NUM. 17. SANTANDER 
Máquina de escribir 
se vende, sistema MONARCH, muy ba 
rata. 
En esta Administración informarán.. 
¿ N a t u r i s m o ? 
-Pretenden los naturalistas que el hom 
nre que sólo se alimenta de frutas, no én 
ferma jamás. No sabemos si ello es o n-
cierto. 
Pero está bien demostrado que con e 
JARABE DE MANZANAS 
S. S O T I L L O 
compuesto con frutas del país, tura el et 
treñímiento por rebelde que sea, y los ni 
fios lo prefieren a cualquier otro pu' 
gante. 
Precio del frasco: 2,50 pesetas. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósito: Señores Pérez del Molin 
Compañía. Santander. 
Maderistas 
Próximo a instalar sierras mecá-
nicas daré cumplida satisfacción a las 
demandas y ofertas que dignamente 
a mi se dirijan. 
Sírvales de aviso, como también que 
mi especialidad serán TRAVIESAS, 
duelas y cajas para envases. 
Sobre pedidos pidan precios a 
P E L A Y O Y O S O R I O 
Castro U r d í a l e s 
G A M A 
insránraneamenre 
DOLOR DE CABEZA 
TOD05 n C R V ( 0 5 0 5 
